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Els despatxos tkxtils sabadellencs: 
formació de la tipologia. 
Una aproximació 
Anna Albó i Riera / Gemma Ramos i Serra 
En aquest article s'exposen unes primeres consideracions sobre un tipus d'edificis no prou estudiats fins ara: 
els despatxos thxtils, que eren el lloc ou es feien les vendes de genere i un element molt important de l'engra- 
natge de la indústria textil sabadellenca. 
El despatx textil apareix durdnt la segona meitat del segle xrx, para1,lelament als edificis industrials o vapors 
i al teixit residencial, és a dir, la casa obrera i el casal burghs. Tot plegat constitueix els eixamples de Sabadell, 
que es desenvolupen durant el mateix període. 
En el treball s'analitza l'evolució d'aquest tipus d'edifici a Sabadell. S'hi exposa la tesi que el despatx té un 
tipus edificaton definit, amb uns usos i uns espais detertninats, amh un tret caractenstic, que és la singularitat 
formal i, per tant, la voluntat de representativitat. Aquest fet contrasta especialment a Sahadrll amb I'anonimat 
dels vapors i la discreció d'alguns casals burgesos. També s'hi mostra com els despatxos se situen ~referentkent 
en nns espais determinats de la ciutat: les vies representatives i/o prbximes a l'estació. 
zarticle és fruit de la recerca sobre els despatxos tex- 
tils sabadellencs feta arran de la publicació del 
.Quadem de Patnmoni, 8, El despatx Lluch.' Amb 
aquesta recerca es van obtenir una serie de dades i 
d'hipbtesis al voltant de la seva tipologia arquitectbni- 
ca i funcional, que són les que ara es presenten aquí. 
Cal dir que en voler analitzar l'edifici del despatx 
Lluch en el context de la seva tipologia com a des- 
patx textil, es va constatar la manca d'estudis sobre 
aquest tema -almenys pel que fa a Sabadell-, i es va 
creure interessant aprofundir-hi. 
La metodologia emprada ha consistit en l'analisi 
de les Ilicencies d'obres de I'Arxiu Histbric de 
Sabüdell p l ino l s  i membries dels projectes i docu- 
mentació de les sol,licituds de llicencia- en les quals 
figurés la paraula devparx, així com també I'estudi 
dels edificis coneguts populamteiit amb el nom de 
"despatxos", o bé dels que es tinguessin indicis de la 
seva pertinenca a aquesta activitat o tipologia, cone- 
guts per les autores de I'article arran dels treballs de 
documentació de la revisió del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni de Sabadell. Alguns d'a- 
quests edificis es conserven i s'han pogut visitar, perb 
molts d'altres -entre els quals n'hi ha alguns que per- 
meten veure com es configura la tipologia i que s'es- 
menten més avall- han desaparegut i només són 
coneguts pel projecte d'obres. 
L'arc temporal estudiat ha estat basicament el que 
va des que s'instaura l'obligatorietat del pennís d'o- 
bres a la segona meitat de la decada de 1850 fins a la 
primera decada del segle xx (epoca modemista) -tot i 
que les sol.licituds de Ilicencies no es generalitzen 
fins al 1870-. Cinici d'aquest període coincideix pre- 
cisament amb I'kpoca en quk la industrialització i el 
creixement urbanístic prenen embranzida a Sabadell, 
les decades de 1850 i 1860, després d'haver-se iniciat 
més tímidament una vintena d'anys abans. De fet, 
com es veura, la industrialització. I'aparició de la 
tipologia dels despatxos i el creixement urbanístic són 
fenbmens paral.lels. Aquest estudi, degut al marc en 
el qual es desenvolupa, miba tins a la primera deca- 
da del segle xx, coincidint amb el període de cons- 
trucció del despatx Lluch. Tot i aixb, aquesta tipolo- 
gia, lluny de desaparkixer, continua i evoluciona al 
llarg de la major part del segle m, lligada a les vicis- 
situds de la indústria textil sabadellenca. 
De tota manera, cal dir que aquest treball se centra en 
la formació de la tipologia arquitectbnica i funcional 
del despatx textil, relacionada amb el desenvolupa- 
ment de la tipologia dels "vapors" i amb la formació 
de les eixamples, és a dir, amb la industrialització i la 
transformació de Sabadell durant el segle xix i prin- 
cipis del xx. 1, en canvi, no tant amb I'evolució dels 
despatxos al I l a ,  del segle xx. 
Contextualització 
El desenvolupament industrial de la segona meitat 
del segle xrx, basat sobretot en la indústria textil Ila- 
nera i, en un grau molt menor, en la indústria textil 
cotonera, comporta un gran creixement a Sabadell. "7 
Tota 1'Eixampla que coneixem avui és resultat d'a- 
quella epoca. Els diversos plans d'EixainplaWe la 
segona meitat del segle xrx i principis del segle xx 
foren I'eina per organitzar durant més de 100 anys el 
desenvolupament territorial d'una ciutat en expansió, 
en que s'inicia la constmcció de les anomenades pre- 
eixamples entre els anys 1830 i 1840, fins a les deca- 
des de 1950 i 1960, en que les eixamples projectades 
van quedar desbordades i s'iniciaren noves formes de 
creixement urba. 
El Sabadell que sorgí a partir de la segona mei- 
tat del segle xrx i que perdurara fins al darrer ter$ 
del segle xx es caracteritza per la seva condició de 
ciutat industrial, fins a1 punt que alguns autors par- 
len de la ciutat-fabrica. Dues peces essencials con- 
figuren aquest context industrial, que es concentra 
en el teixit de I'eixampla: la residencia i l'aparell 
productiu, els "vapors". La residencia esta formada 
principalment a partir de rengles d'habitatges obrers 
que ordenen el teixit urba. Com ja han estudiat 
diversos autors, sóu cases situades en parcel.les 
d'entre 4 i 5 m d'ample, amb planta baixa i pis, molt 
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senzilles, ~ O n ~ t n i i d e ~  en rengles que s'alineen al llarg 
de carrers rectilinis que es perden en l'horitzó, gaire- 
bé iguals entre ells. També dins la part residencial es 
traba I'habitatge dels fabricants i industrials. consis- 
tent, la majoria de les vegades. en casals de tres cos- 
sos d'una certa austeritat exterior 4 luxe es reserva 
per als interiors-, que segueixen els corrents estilís- 
tics de cada moment. 
Els rengles d'habitatges formen un teixit de gra 
petit que omple els carrers de la ciutat. Aquest teixit 
es trenca aquí i alla amb les grans masses dels vapors, 
que sovint ocupen illes senceres amb diverses qua- 
dres de producció i altres edificis annexos. Aquests 
vapors són molt austers; la gran majoria segueixen la 
mateixa tipologia formal i constmctiva: murs de maó 
amb finestres iguals distribuides uniformement al 
llarg de tot el mur; teulades amb encavallades de pi 
melis, biguetes i llates de fusta, solera de rajola i 
teula; sostres intermitjos amb biguetes de f e m  i 
revoltons de maó; pilas interiors de fosa. amb capi- 
tells caractenstics i que serveixen de suport als 
embarrats. En els vapors destaquen les sales de cal- 
deres i les sales de les miquines de vapor -aquestes 
a vegades amb un tractament de sala noble, amb 
interessants revestiments de rajoles policromes-' i, 
sobretot, les xemeneies. que esdevenen fites visibles 
des de molts punts i que es converteixen en símbols 
de la ciutat i del món de la industrialització. Es pot 
dir que en molts casos I'habitatge de I'industrial es 
trobava al mateix recinte que el vapor i els rengles de 
cases també sorgien al seu entom, sovint a la matei- 
xa illa. Aquesta era la imatge que fins no fa gaires 
anys definia Sabadell. 
A aquestes dues peces, imprescindibles per al 
funcionament de la indústria en aquells moments, cal 
afegir-n'hi una altra, lligada a I'aparell de producció: 
el lloc de la venda i comercialització dels productes 
textils. Aquesta tercera peca arribara a configurar una 
tipologia edificativa propia: els despatxos textils. 
Com es veura a continuació, es pot definir el 
"despatx textil" com un edifici independent, sovint 
connectat amb el vapor o la casa del propietari, que 
serveix "per a despatx de generes textils", és a dir, 
per comercialitzar el producte fabricat, i que presen- 
ta unes característiques tipologiques i formais pro- 
pies que permeten distingir-lo. 
Un dels trets més característics dels despatxos. a 
diferencia del que passa amb els vapors i les cases de 
rengle -que són constmccions "anonimcs", senzilles. 
amb una tipologia molt evident, sense concessions a 
I'omamenració ni als detalls distintius. i que han 
impres aquest caracter a tota la ciurat- és que busquen 
la representativitat. la notorietat i I'aparenqa diferen- 
ciada respecte als altres. 
Definició i funcions dels despatxos tkxtils 
Una tipologia edificatoria sorgeix quan apareixen unes 
fuiicions pcr complir, que es realitzen de certa manera 
a partir de determinats recursos tkcnics i constmctius i 
amh una determinada lormalitració i llenguatge 
simbvlic. 
lJna de les caracteristiques que detineix la tipolo- 
gia deis despatxos i que a més li dóna nom és la seva 
funció, ja que aquests editicis estaven destinats al 
"despatx de generes", és a dir. a la venda dels gene- 
res textils que havien estat produits als vapors i a les 
fabriques de Sabadell. En moltes ocasions aquesta 
comercialització del producte la feia el fabricant de 
generes a través de la seva raó social: també. pero, en 
altres ocasions, els encarregats de la comercialilzació 
eren empreses dedicades específicament a aquesta 
labor. Així, en diverses sol~licituds de Ilickncies d'o- 
bres el promotor exposa: "[.,.] deseundo constriiir irrt 
edificio puro rlespuclio de géneros [...]". Per complir 
aquesta funció sorgeix un tipus propi d'edifici, inde- 
pendent. que no se situa ni en els baixos d'un casal ni 
en cap dependencia dels vapors -tot i que aixo es 
dóna en algunes ocasions-, pero sí que sovint hi esta 
relacionat pel seu emplaqament físic. 
Aquest ús comercial; que es pot considerar associat 
al fet que possiblement el despatx és o actua defi~cro 
com a seu social de l'empresa. comporta una funció 
simb0lica de representativitat, de servir com a imatge 
corporativa de I'einpresa, de manera més o menys 
conscicnt. Aixo s'expressa reservant un espdi per a1 
nom de la companyia en la fomalització arquitectbni- 
ca de I'editici, generalment damunt la porta principal 
-fet que no es troba gaire sovint en els v a p r s  i init- 
jancant la formalització arquitectbnica de I'editici, que 
vol ser representativa, no pas anonima, i que planteja 
una compsició personalitzada. amb un desplegament 
de recursos conipositius i ornamentals que va seguint 
1% tendencies estilístiques de cada nioment. 
Al costal de la funció principal. en el despatx de 
generes es troba, eti alguns casos. la utilització d'un 
espai com a obrador. En un dels molts despatxos que 
trobem a Sabadell. constrult per Josep Girbau' al 
carrer de la Concepció, segons el projecte del mestre 
d'obres Gabriel Batllevell de l'any 1883, es fa una 
menció a aquest obrador. situat al pis de dalt: es parla 
de "locrll obrudorpcira Iris rnujrres". No se sap exac- 
tament a que es podia destiliar aquest obrador, pero, 
a partir de diversos testimonis, es poden plantejar 
dues hipotesis: d'una banda, que fos un espai pensat 
per a les cosidores que repassaven els defectes de 
tjbricació dels teixits i, de l'altra, que s'utilitzés per 
mesurar i tallar les peces encomanades pels clieots. 
11') 
Evolució de la tipologia 
Un precedent: la casa despatx Buxeda 
I,a casa Buxeda, a la Rambla, es pot considerar com 
un precedent del que sera mes endavant un "despatx". 
La companyia Pujo1 y Buxcda y Cía era una 
emprcsa situada a Barcelona que es dedicava a la 
coinercialització de draps i d'altres articles tkxtils, i 
que més endavant invertí en la fabricació llanera a 
Sabadell. L'any 1863 la companyia es converteix eii 
la socictat Buxcda Hermanos, amb fabrica a Sabadell 
i casa comercial a Barcelona, on tenia un despatx i un 
diposit important de gklieres, primer al carrer de 
Jaume 1, a Ciutat Vella, i després al núm. 12 del pas- 
seig de Gracia. 
Sera I'any 1867 quan Domenee Buxeda cncmega 
a Geroni Granell i Rafael Guastavino I'editici que es 
coneix pel nom de casa Buxeda.' La primera intenció 
era construir una casa de planta baixa, altell i pis. 
Damunt de la porta apareix el rktol Buxeda Hennanos. 
cosa que, juntament amb I'existencia d'un altell, porta 
a pensar en un ús com a seu social de I'empresa o com 
a despatx de generes, a més dels que ja tenien a 
Barcelona. Cany següent, el 1868, Domknec Buxeda 
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eneanega a Rafael Guastavino una reforma d'aquell 
primer projecte que consisteix en l'addició d'un s e w  
pis, que manté essenciairnent les caractenstiques de la 
planta baixa, I'altell i el primer pis." 
La casa o despatx Buxeda pertany a la primera 
epoca d'empenta industrial. Despré de I'inici de la 
industrialització a Sabadell entre 18 15 i 1820 amb les 
primeres maqtiines de filar i teixir i el 1838 amb el 
primer vapor. la decada de 1860 constitueix un 
momeiit <I'expansió. juntament amb la de 1880. 
Aquests dos periodes seran un momeni de gran crei- 
xenient, que coincideix amb el moment d'expansió 
economica conegut amb el nom de la "fcbre d'or". El 
descnvolupament i I'evolució de la tipologia del des- 
12" patx textil a Sabadell van lligats a aquests periodes. 
igual que el creixernent de la ciutat. Així, aquest pre- 
cedent tipolbgic dels despatxos que és la casa Ruxcda 
sorgeix a finals de la decada de 1860 i se situa a la 
Rambla, l'eix que vertebra el creixement del Sabadell 
industrial. I'eixampla al sud del nucli antic i ,  per tant, 
un eix principal de la població. 
No es tracta encara d'un edifici indepeiident, com 
seran més endavant els despatxos, sin6 que forma 
par1 de I'habitatge. tot i que el disseny de l'edifici, 
tant per la seva situació, a la Rambla, coin per la dis- 
tribució i la composició volumetrica, i també per la 
importhncia de I'espai dcstinat a despatx -planta 
baixa i entresol, segurament- porten a pensar en la 
importhncia de la funció comercial. En aquest cas, el 
propietari d'un vapor construeix aquesta casa despatx 
per al propi ús comercial. Cal fer notar que l'edifici 
presenta una acurada composició i disseny de facana. 
Per tant, estem davant d'una obra que vol destacar i 
ser representativa. 
La consolidació de la tipologia, anys 1880 i 1890 
De la casa Buxeda passem a finals de la decada de 1870 
i a la de 1880, o sigui, a la segona epoca important de 
desenvolupament industrial sabadellenc, que com ja 
hem dit ahans coincideix amb la "febre d'or". De la 
decada de 1880 es coneixen un gntp d'edificis que en 
sol.licitar Ilicencia d'obres expliciten majoritiriament 
"destinado ai despacho de géneros". En aquest 
moment. la localització dels despatxos es trasllada de la 
Rambla cap a I'eixampla orientül. zona prbxima a I'es- 
rüciú ion se situen una bona colla de vapors: carrers de 
Luisa Fernanda -actual carrer de I'Estació-. de 
Casanovas, de la Concepció i de la Indústria. Sembla 
que és en aquests moments qiran es desenvolupa plena- 
inent la tipologia coneguda com a "desp~tx textii". 
D'una mica abans de 1880. de 1876 concreta- 
ment. es té constancia de I'existencia d'un edifici que 
en la sol.licitud de Iliciincia d'obres exposa: 
"Desear~do coristruir de riueva {~lnrircr eii lít culle del 
Jc~rilín ~ r r z  edificio desririiido cr deipcicho úe pr(roductos 
lai~eros j...]''. La fiinció és ben clara. El promotor és 
Joan Viloca i I'autor del projecte. el mesire d'obres 
Rafael Estany i Casals.' Es tracta d'iin edifici d'un cos 
d'amplada, de planta baixa i pis i una composició acu- 
rada i rica en elements decoratius. És a dir. un edifici 
que vol destacar. ser represcntatiu. Malauradaiiient, 
els projectes d'ayuesta epoca nomes tenen un plano1 
que mostra la fagaiia i la secció de la fagana. No 
sabem com són les plantes ni tampoc I'emplaqarnent 
exacte, ;a que només hi consta el norn del carrer. 
El 1881, Joan Solé encarrega a l'enginyer indus- 
trial Narcís Nunell i Sala "un edificio destinc~do a la 
industria", situat a I'actual carrer de I'Estació." 
Sembla que cal identificar aquest edifici amb el que 
esta situat al costat de I'Hotel Suís. al carrer de 
I'Estació. núm. 40. davant mateix de I'antiga estació 
de ferrocarril. Tot i que no es parla d'edifici per a des- 
patx de generes, sembla que cal entendre així un edi- 
fici amb una facana de curosa composició i decoració 
i que a l'interior compta amb una escala de marbre 
per pujar a la planta de dalt. Consta de planta baixa i 
planta pis i té una gran amplada dc facana. Un bon 
nombre de finestres tant a la facana principal com a 
la faqana posterior i tant a la planta baixa com a la 
planta pis donen com a resultat un espai lluminós que 
disposava de diversos accessos. 
No es pot afirmar clarament si I'edifici que 
encarrega Joan Folch a Rafael Estany el 1881 davant 
l'eslació del ferrocarril és un despatx o una indústria." 
Se sol,licita la construcció de diverses cases de nova 
planta, pero per la composició. que juga amb la volu- 
metria, amb cossos de planta baixa i cossos de plan- 
ta haixa i pis, els elements omamentals, i el reto1 Juan 
Folch y Cía, sembla més aviat un despatx. 
De 1882 és el despatx de generes de la fabrica de J. 
Duran e Hijo, que Josep de Calassang Duran encarrega 
al mestre d'obres Josep Antoni Obradors i Poch."' 
"Deseando reconstnrir la cuadra que existe al lado de 
la casa de su propiedad situada en la Rambla, refor- 
mándola en un despacho de géneros de su fábrica en 
conformidad al adjunto perjil de fachada [...y. No 
queda clar si aquest despatx se situava en la mateixa 
illa que el vapor Pissit. propietat dels Duran; pero en 
tot cas es pot dir que es creu convenient transformar el 
que abans devia ser un espai productiu. "una quadra", 
en un despatx. En aquest cas la ubicació triada toma a 
ser la Rambla, i es dóna així més importancia a la pro- 
ximitat del vapor que a I'estació. No s'ha d'oblidarque 
aquesta via també és estrategica i que al final del carrer 
s'hi construira un "apeiadero" o baixador I'any 1888. 
El despatx Duran era un edifici de planta baixa, d'am- 
plada considerable i amb una composició neoclhssica. 
Damunt de la porta hi havia un reto1 amb la inscripció 
J. Duran e Hijo. 
Josep Badia constmeix un despatx el 1882 a l'en- 
tom del vapor Badia, al carrer de Casanovas, a prop 
de I'estació." Ho fa enderrocant un magatzem: "[ ...] 
de nueva planta un edificio destinado a despacho de 
géneros, en un solar que resultará del derribo de un 
almacén que posee en la calle de Casanovas [...]". És 
a dir. es toma a veure una optimització de I'ús d'un 
determinat solar. L'edifici és de planta baixa, arnb un 
reto1 on es llegeix Antonio Badia. L'autor és Rafael 
Estany, sempre amb el seu caractenstic estil eclectic. 
En aquest cas, al marc de la porta hi ha una motllura 
que recorda el coup de fouet, de forma semblant a 
motllures d'edificis d'una primera etapa modemista 
com ara la casa Gorina. a la Rambla. 
Rafael Estany sera I'autor de bona part dels des- 
patxos construits en aquesta epoca. Als seus despat- 
xos s'aprecia una evolució que porta des d'edificis 
amb només una o dues portes -encara que en alguns 
d'aquests despatxos sense finestres hi ha lluemes al 
sostre-, fins a espais ben il.luminats a partir d'un 
seguit de finestres. 
Així, en el despatx que promou Antonio Aguilera" 
per a la raó social Codina, Llanés y Cía. únicament hi 
ha una porta malgrat que I'edifici fa cantonada. 
"Deseando construir un despacho de géneros en un 
solar de su pmpiedad lindante con las calles de la 
Industria y de Luisa Fernanda" (actual carrer de 
I3Estació). Es tracta d'un edifici amb un ktol amb el 
Figura T .  Projecte del derpotxl. Duran e Hijo Foyono, i88z.Jorep Antoni 
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nom de I'empresa. Zodina,  Llanés y Cía- i on també 
apareix la motllura que recorda el coup de.foitet. 
Antoni Casanovas constmeix un despatx el 1883 
als terrenys del seu vapor," molt a prop de I'estació, als 
carrers de la Concepció i de la Indústria. segons el prrr 
jecte de Rafael Estany.'"'Deseando construir un ed@- 
cio destinado a despacho de géneros en un terreno cer- 
cado que posee lindante con las calles de la 
Concepción y de la Industria [...y. En aquest cas se'n 
coneix la planta. L'edifici és de planta baixa i esta for- 
mat per una gran sala allargada destinada a h a  de "des- 
patx", o sigui de vendes, amb dos espais separats als 
exúems, un per a I'escnptori i I'altre per als "apartats". 
Per primer cop hi ha constancia d'aquestes dependen- 
cies. que s'aniran trobant a pariir d'ara. Pel que fa a les 
faganes. tenen encara molt poques obertures i hi desta- 
ca la porta x o m  a la majoria dels despatxos analitzats 
fins aquí - amb el ktol Antonio Casanovas Femn. 
També el despatx Baygual, Garzón i Llonch és 
constmit el 1893 per Rafael Estany. "Miguel Baygual 
6 AHS. FM. Llicencies d'ohres. exp. 3911868 (AMH 175). 
7 AHS. FM. Llicencies d'obres, exp. 6411876 (AMH 182). 
8 AHS. FM. LlicPncics d'abres, exp. 34/1881 (AMH 190). 
9 AHS. FM. LlicPncies d'ohres. exp. 2711890 (AMH 204). 
10 AHS. FM. Llicencies d'obres. exp. 4411882 (AMH 192). 
I I AHS. FM. Llicencies d'obres, exp. 7611882 (AMH 193). 
12 AHS. FM. Llic2nries d'obres, exp. 2311883 (AMH 194). 
13 El vapor d'Antoni Casanovas tamM 6s conegut pels noms de 
vapor d'en Rovira o vapor Sampere. 
14 AHS. FM. Llicencies d'obres. exp. 6411883 (AMH 194). 
Figura 2. Projecte del derpotx Cosanovos. Planto i ol~ot ,  7883, Rafael Estany i Casals. AHS. FM. Llic@ncies d'obres.exp. 6411883 (AMH 194). 
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Figura 3.ProjectedeldespotxBoyguol.Corzán i Llonrh.Plontoiolcot, i8gj. Rafael Estany i Casals. AHS.FM.Llicencier d'obres,exp.99/i893 (AMH 208). 
Figura 4. Projecte deldespatx Figueros. Plontes i a l ~ a t ,  1908, Josep Maria Morales. AHS. FM. Llic~ncies dbbres. exp. 20/1908 (AMH 227), 
Casanovas [...] en representación de la sociedad que 
gira en ésta bajo la zazón social de Baygual, Garzón 
y Llonch l...] que deseando constuir un ed(ficio des- 
tinado a despacho en un solar lindante con la calle 
de Luisa Femanda [...]". Aquest despatx 6s de planta 
baixa i esta format per una sala allargada." La fagana 
presenta I'acostumat gran portal. amb mknsules i una 
comisa importants com a principal element decora- 
tiu, la característica motllura en coup de fouet de 
Rafael Estany i el retal Baygual, Garzón y Llonch. A 
l'entrada, s'hi troben dues dependkncies, I'escriptori 
i els "apartats"; la gran sala ve a continuació, i ocupa 
la resta de I'edifici. 
Amb aquests dos darrers exemples, la tipologia 
queda definida. Un altre despatx va ser el que consmí 
Rafael Padrós segons el projecte del mestre d'obres 
Francesc Renom i Romeu al carrer de la Indúsmal" 
I'any 1890. "Que junto a la casa que posee señalada 
de no 38 en la calle de la Industria tiene un solar cer- 
cado de pared en el cual desea construir un edificio 
para despacho de géneros [...]". Es tracta d'un edifi- 
ci de planta baixa, allargat. amb fagana representati- 
va pero senzilla, amb un espai per al rktol, que inte- 
riorment t6 només una gran nau il.luminada amb 
Iluemaris. 
Es continuaran constmint despatxos fins a la 
segona meitat del segle xx. Seran, com fins ara, edifi- 
cis de grandiria diversa, de planta baixa o planta 
baixa i pis. que aniran mantenint les característiques 
esmentades: una gran sala de vendes que. en funció de 
les necessitats, es pcdia compartimentar; i algunes 
dependkncies com I'escriptori i els ''apartats" que, en 
ocasions, eren altells oberts sobre la sala de vendes i, 
altres vegades, obradors. 
La mixima singularització: els despatxos 
modemistes 
Cal destacar els despatxos construYts a l'kpoca moder- 
nista, amb unes facanes de gran interss. Entre ells es 
troben els tres despatxos constniits pels volts de 1908 
15 AHS. FM. LIicPncies d'obres. exp. 9911893 (AMH 208). 
16 AHS. FM. Llic2ncies d'obres, exp. 5 1/188 1 (AMH 191 1. 
Fotografia 2. Fo~anoprincipoldelderpatx Lluch. co. igzg.Autor: Francesc Casañar i Riera (AHS) 
arran de l'obertura del darrer tram del carrer de la 
Indústria: el despatx Lluch, de Juli Batllevell i Anís;" 
el despatx Figueras. de Josep Maria Morales" -mes- 
tre d'obres col.laborador habitual de Juli BatllevelC, i 
el despatx Viadé i Canet, d'autor desconegut," als 
números 8-10, 6 i 4 del carrer de la Indústria, dels 
quals només es consetva el primer. També cal esmen- 
tar el despatx i taller Sampere," de gener de 1913, 
promogut per Francesc Sampere als carrers de Tumll 
i Jardí, que forma part del conjunt de la fabrica 
Sampere, als carrers d'Argüelles, Jatdí, Tutull i Tres 
Creus; el despatx Sallares Deu:' de 1913, promogut 
per Josep Sallares Deu, que forma part del conjunt de 
la indústria S a l l d s  Deu, al camr  de la Indústria can- 
tonada amb Concepció; i el despatx Genís i Pont," de 
1915, al carrer de Sant Josep, núm. 27-29. Els tres són 
obra d'Eduard Maria Balcells i Buigas. Es té referen- 
cia de dos despatxos més. endertocats. projectats per 
Juli Batllevell. Un era un altre despatx Sampere," 
datat de I'any 1904. al cmer  de la Indústria, i promo- 
gut per Feliu Sampete. Es tractava d'un edifici de 
planta baixa destinat a magatzem de teixits, segura- 
ment situat en terrenys del vapor Sampere," 1 I'altre, 
el despatx G u a ~ c h , ~  magatzem i despatx de vendes 
promogut l'any 1910 per Bartomeu Guasch al carrer 
de I'Estació, núm. 2, cantonada amb el catter de I'Illa. 
El despatx Figueras era un edifici estret i Ilarg, 
constniit al pati de la casa del seu propietari, Josep 
Figueras, al carrer de les Tres Creus, núm. 7, amb 
"botiga" a la planta baixa i obrador a la planta pis, 
amb una interessant facana on s'apreciaven influen- 
cies del despatx Lluch. 
Pel que fa al despatx Lluch, Joaquim Taulé, el seu 
promotor, pretén construir "un edificio de bajos, pri- 
mero y segundo pisos con destino a trabajo mecáni- 
co o industrial" al pati de casa seva, al carrer de les 
Tres Creus, núm. 9, que seti aixecat amb remarca- 
bles modificacions respecte al projecte -canvia la 
fonnalització de la facana i desapareix la segona 
planta-. El cas és que Joaquim Taulé, un cop finalit- 
zada l'obra, llaga la planta baixa de I'edifici a I'em- 
presa Fills de Miquel Tous (1911) i la planta pis, al 
Centre d'Estudis Psicolbgics (191 1), i anys més tard, 
a Lluch i Alavedra (1921), que hi van instaLlar el des- 
patx de la seva fabrica. Feliu Lluch acabara comprant 
el despatx el 1923. Molts dels despatxos de Sabadell 
són construits directament pel mateix u suh .  En 
aquest cas, si bé es desconeix la idea inicial de 
Joaquim Taulé, no fou així. 
Un altre cas similar el trobem en el despatx pro- 
mogut per Josep Girbau, del qual ja se n'ha parlat 
anteriorment. El promotor, d'ofici paleta, es fa cons- 
truir el que sembla un despatx. Tot i que en la Ilickn- 
cid d'obres no parla propiament de "despatx", con- 
cretament diu que el promotor desitja "[ ...] adicionar 
alguizas obras, en la jinca que posee en la calle de la 
Concepción [...]". Les plantes mostren com les 
dependencies de I'edifici són dues sales pera despatx 
de generes, un pas per a c m a t g e s  a la planta haixa i 
un local obrador per a les dones a la planta pis. El fet 
que el promotor sigui un paleta fa pensar en el poste- 
rior lloguer o venda d'aquest despatx. 
Tomant al despatx Lluch, cal fer notar que aquest 
edifici no té cap espai reservat a la facana per 
col.locar-bi un reto1 amb el nom de la raó social. 
Feliu Lluch sof.licita permís l'any 1927 per penjar- 
n'hi un amb la inscripció F. Lluch. Tanmateix, si es 
va arribar a col.locar, no s'ha conservat. 
A banda de la qüestió anterior, aquest edifici 
correspon a la tipologia descrita, i la distribució en 
planta dels diferents espais assoleix una gran raciona- 
litat. És del tipus de planta i pis, amb una sala de ven- 
des a la planta baixa, una altra sala al damunt d'a- 
questa (que podria perfectament fer les funcions d'o- 
brador, encara que en aquest cas fou llogat al Centre 
d'Estudis Psicolbgics) i les dependencies i escales en 
els cossos laterals, amb una bona il,luminació natural 
que s'aconseguia amb un seguit de finestrals al llarg 
de les dues plantes d'ambdues facanes. Val a dir que 
a la facana principal, a la planta baixa, s'arriba a un 
mixim de superfície vidrada: gairebé es tracta d'o- 
bertura contínua, només interrompuda pels pilars. 
Pel que fa a la volumetria, les proporcions i l'or- 
ganització de la facana, el despatx Soté, de 188 1, es 
pot veure com un precedent del despatx Lluch 
-cunosament també era "un edificio destinado a la 
industria" i no específicament un despatx-. Malgrat 
aixo, I'organització espacial del despatx Lluch és 
més complexa que en altres despatxos, gracies a la 
presencia dels cossos laterals, que penneten treure 
I'escala de la sala de vendes i situar les dependencies 
en un lloc digne, tot i que separat de la sala. En altres 
despatxos, al contrari, l'escala se situa en algun racó 
oberí a la sala de vendes i I'escriptori, al racó més 
desfavorit, com és el cas del despatx Genis i Pont. 12s 
Tambe cal dir que el despatx Soté, el despatx 
Lluch i el despatx Genís i Pont presenten un element, 
el balcó, de difícil interpretació funcional, tot i que 
indubtablement n'enriqueix la volumetria i la compo- 
sició. 
El despatx i taller Sampere és promogut per 
Francesc Sampere, "[ ... ] deseando construir un des- 
pacho y una nave industrial [...y en el solar on ja 
tenia una casa i hi estava edificant al mateix temps la 
fibrica Sampere, amb projecte del mateix Eduard 
Maria Balcells. Els plhnols ens aclareixen que es 
tracta d'un "despatx i taller", i mostren un edifici 
cantoner, de planta baixa -totalment lliure- i pis -del 
qual no hi ha plinol-, únicament amb una escala 
d'accés al pis de dalt. De manera que no es pot pre- 
cisar en que consistia aquest taller ni si era a la plan- 
ta baixa o al pis. Ara bé, és un edifici projectat amb 
molta cura, que segueix I'estil arquitectbnic i decora- 
tiu de la nau que s'estava construint al costat, pero 
amb més complexitat compositiva i decorativa, i en el 
qual no destaca una facana per damunt de I'altra sinó 
17 AHS. FM. Liicencies d'obres, exp. 3111908 (AMH 227). 
18 AHS. FM. Llicencies d'obres, exp. 2011908 (AMH 227). 
19 AHS. FM. LEic?ncies d'obres, exp. 5811908 (AMH 228). 
20 AHS. FM. Llicencies d'obres, exp. 1.55119 13 (AMH 238). 
21 AHS. FM. LlicZncies d'obres, exp. 39511913 (AMH 240) 
22 AHS. FM. LIicZncies d'obres, exp. 24211915 (AMH 247). 
23 AHS. FM. Llic2ncies d'obres, exp. 911904 (AMH 222). 
24 Vegeu la nota núm. 13. 
25 AHS. FM. Llic2ncies d'obres, exp. 1511910 (AMH 229). 
Fotografia 2 .  Fapno principal del derpotx Lluch, co. 7929. Autor: Francesc Casañas i Riera (AHS) 
arran de I'obertura del darrer tram del carrer de la 
Indúsiria: el despatx Lluch, de Juli Batllevell i Anís;" 
el despatx Figueras, de losep Mana Morales" -mes- 
tre d'obres col.laborador habitual de Juli Batllevell-, i 
el despatx Viadé i Canet, d'autor desconegut," als 
números 8-10, 6 i 4 del carrer de la Indústna, dels 
quals només es conserva el primer. També cal esmen- 
tar el despatx i taller Sampere,"' de gener de 1913. 
promogut per Francesc Sampere als carrers de Tumll 
i Jardí, que forma part del conjunt de la Bbnca 
Sampere, als carren d'Argüelles. Jardí, Turull i Tres 
Creus: el despatx Sallares Deu," de 1913, promogut 
per Josep Sallares Deu, que forma part del conjunt de 
la indústria Sallar&s Deu, al carrer de la Indústna can- 
tonada amb Concepció; i el despatx Genís i Pont," de 
1915. al carrer de Sant Josep, núm. 27-29. Els tres són 
obra d'Eduard Maria Balcells i Buigas. Es té referen- 
cia de dos despatxos més, enderrocats, projectats per 
Juli Batllevell. Un era un altre despatx Sampere," 
datat de I'any 1904. al carrer de la Indústna, i promo- 
gut per Feliu Sampere. Es tractava d'un edifici de 
planta baixa destinat a magatzem de teixits, segura- 
ment situat en terrenys del vapor Sampere," 1 I'aitre, 
el despatx Guasch," magatzem i despatx de vendes 
promogut I'any 1910 per Bartomeu Guasch al carrer 
de I'Estació. núm. 2, cantonada amb el carrer de I'Illa. 
El despatx Figueras era un edifici estret i Ilarg, 
consiruit al pati de la casa del seu propietan, Josep 
Figueras. al carrer de les Tres Creus, núm. 7, amb l 
"botiga" a la planta baixa i obrador a la planta pis, 
amb una interessant facana on s'apreciaven influen- 
cies del despatx Lluch. 
Pel que fa al despatx Llucb, Joaquim Taulé. el seu 
promotor. pretén construir "un edificio de bajos, pri- 
que totes dues tenen similar imponancia. Balcells 
també es preocupa de I'espacialitat interior projec- 
tant un cel ras a la planta pis en forma de volta, en 
compres d'un cel ras pla. 
El despatx Genís i Pont és un dels més intercs- 
sants de Sabadell pel que fa a la composició i orna- 
mentació de les facanes. Antoni Genís "en norr~bre de 
la rcrzcjrz socicrl 'Genít i Pont'[ ...] e,spnrze: Que dese- 
unrlo derribar el de.pocho que poseen uctualmenrr 
erz la urlle de Sarz Jo.s¿ fi" 27-29, y recorzstr~rir otro 
[...]". En aquest cas ja $10 s'enderroca un edifici 
industrial o un magatzem per construir un despatx, en 
un procés de rendibilitzar I'ús del sol, sin6 que se 
substitueix un despatx per un altre que. a la vista del 
126 resultat, era un edifici molt més singular i representa- 
tiu per a I'empresa. Aquest dcspatx es troba al costat 
de la casa del propietari, amb la qual té connexió i 
també amb el jardí. Les fasanes són de gran interes. 
A I'interior, del qual ja se n'ha parlar abans, es prio- 
ritzu la sala de vendes, i se situen peces quc es devien 
considerar menys importants, com I'escriptori o l'es- 
cala, en els racons més desfavorables. 
Característiques tipolbgiques 
Entre els edificis destinats a desptatx no s'observen 
unes constants tipolbgiques tan accentuades com en 
el cas dels vapors, les fabriques, les cascs de rengle o 
els casais. Hi ha diversitat de grandaries, com també 
de formes. ates que la posicicí de la parcel,la respec- 
te a1 carrer origina edificis estrets i allargats o bé 
amples; aixb condiciona els sistemes constructius, 
d'il.luminació. etc. 
La primera constant que s'aprecia és una volun- 
tat representativa, que es manifesta en la formalitza- 
ció arquitectonica dins dels estils de cada moment. en 
I'omamentació i en I'ús de materials de certa quali- 
tat. Aixb s'aprecia especialment a la facana principal 
i als espais públics de l'edifici. Sovint. en la compo- 
sició de la faqana destaca especialment la porta. 1 gai- 
rebé mai no falta darnunt d'aquclla un espai per al 
rktol amb el noin de la companyia. En canvi, altres 
espais, com ara les facanes no visibles a I'exterior, 
poden resultar absolutament anonims i senzills, com 
les facanes de la quadra d'un vapor. Es pot dir que els 
despatxos són un aparador o un decorat. 
Es coneixen despatxos amb un llenguatge neoclassic 
o eclectic. entre els quals cal destacar els del mestre 
d'obres Rafael Estany i Casals. on es retlecteix l'es- 
ti1 propi de I'autor. un eclecticisme proper cn alguns 
casos al premodernisme. 1 també despatxos que se 
situen dins dels corrents modernistes, neogotics. nou- 
centistes i racionalistes. Entre els modernistes. cal 
esrnentar el despatx Lluch. de Juli Batllevell. i el des- 
patx Genís i Pont. d'Eduard Maria Balcells. El 1926 
Maria Turull encarrega a I'arquitecte Xavier Turiill 
"rrrza fiíhrica y despacho eri las .fincas (Ir su propie- 
dad de In Rarnbla, ccrlle Ia.7 Plrrnus y ccille del Sol". 
El cos del despatx dóna a la Rambla, núm. 74, i el cos 
de la fabrica se situa al darrere d'aquell, fins al carrer 
del Sol."' El despatx segoeix I'estil neogotic de la 
casa Enric Turull situada al costat, construida en 
diverses hses  i que encara posterionnent es rcfor- 
mara i acabad d'adquirir una cornposici6 molt unita- 
ria alnb el despatx. 
D'un primer noucentisme sorgil a partir d'influkn- 
cies secessionistes cal mencionar un segon despatx 
Francesc Sampere," d'agost de 1913, ara enderrocat, 
projectat també per Eduard Maria Balcells, com el ja 
esmentat del mes de gener del mateix any, i que csta- 
va situat al carrer de Sallares i Pla. també dins del 
recinte de la fabrica Sampere. Aquest interessant 
despíitx de planta baixa i un pbrtic amb coiumnes 
que el comunicava amb la casa del propietari, i que 
tanmateix continuava sent un decorat de fagana c«m 
tants altres despatxos, era un bon exemple per estu- 
diar I'arquitectura d'Eduard Maria Balcells, en un 
moment de canvi i d'anades i vingudes entre un moder- 
nisme amb influkncies secessionistes -primer des- 
patx Francesc Sampere i indústria Sallares Deu. de 
1913: despatx Genís i Pont, de 1915- i aquest primer 
noucentisme. 
En un segon corrent noucentista cal situar la casa 
i despatx Mana Sampere, coneguda com la casa 
Gua~ch , '~  de 193 1, al carrer de la Indústria, núm. 16, 
de Santiago Casulleras i Forteza. 1, per últim, dins del 
racionalisme no he~n  d'oblidar el despatx G ~ r i n a , ' ~  
de 1933, amb influkncies ari déco, a la Rambla, núm. 
245, de Francesc Guardia i Vial, situat al costat de La 
casa Gorina; el despatx Abad? de 1944, al carrer de 
Montserrat. núm. 71, de Gabriel Bracons i Singla, i el 
despatx Coromines." de 1959, dins del racionalisme 
! 
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Figiira 5. Projeite d~iderpotx Cenir i Pont Fo(ooo. ,915. Eduard Maria Balcells. AHS. FM. Llic@noer d'obrer, exp. 24211915 (AMH 247). 
de I'Intemational Style. al carrer de Sant Feliu, núm. 
10-14. de Félix de Azúa i Gmart. 
Quant a I'organització espacial i funcional, també 
es pot constatar una certa varietat. Hi ha alguns 
espais essencials i altres que apareixen amb menys 
freqükncia. Els despatxos tenen habitualment planta 
baixa o bé planta baixa i pis. La gran sala de vendes. 
situada a la planta baixa, és la peca essencial i la que 
caracteritza el despatx. És la més gran de I'edifici. 
molt més que els altres espais i, per tant, és la que el 
defineix volumetricament. A totes les facanes dispo- 
nibles hi ha series de finestres, així com també Iluer- 
nes a la teulada, donada la necessitat d'una bona 
il.luminació a I'hora d'examinar els teixits. D'altra 
banda, gairebé sempre tenen dependencies adminis- 
tratives, referenciades amb el nom d'escriptori i 
apartats. Es tracta de petits espais sovint situats en 
algun extrem de la sala de vendes. En alguns casos, 
hi ha un entresolat que dóna a les dependencies i des 
del qual es domina la sala de vendes. Pot a p d i x e r  
també algun magatzem per als teixits. De la mateixa 
manera, en certes ocasions, es disposa d'un obrador, 
que se situa al pis de dalt, damunt de la sala de ven- 
des. Sol ser un espai gran que requereix igualment 
una bona il,lurninació. En els planols dels projectes 
sovint es troben indicacions sobre les diferents 
dependencies. Altres vegades, en canvi, apareixen 
plantes lliures sense cap distribució. Devien ser, pero, 
edificis que anaven adaptant la distribució interior i 
els usos a les diferents necessitats de cada moment i a 
I'evolució de les practiques comercials. com s'ha 
constatat en el despatx Lluch. 
Pel que fa als sistemes consmctius. no hi ha una 
especificitat propia dels despatxos, sin6 que en fun- 
ció de les dimensions del despatx i I'kpoca de cons- 
tmcció s'empraran uns sistemes i tecniques conshuc- 
tives o bé uns altres. En bona part del penode estudiat. 
entre els anys 1860 i les primeres decades del segle 
xx, es tracta d'esmctures de murs de ma6. encavalla- 
des de fusta si la llum era important, amb biguetes i 
llates de fusta, solera de rajola i teula bab, igual que 
26 AHS. FM. Llirdncies d'obres. exp. 32011926 (AMH 320). 
27 AHS. FM. Llicdncies d'ohres. exp. 45111913 (AMH 240). 
28 AHS. FM. Llicdncies d'ohres. exp. 55011931 (AMH 371). 
2 9  AHS. FM. Llirdncies d'obres. exp. 75011933 (AMH 400). 
30  AHS. FM. Llic2ncies d'obres. exp. 7511944 (A1 1260). 
31 AHS. FM. Llir2ncies d'obres. exp. 90011959 (A1 1475). 
als vapors. Als sostres intennitjos s'adopta l'estmc- 
tura metal.lica. Algunes cobertes consisteixen en 
terrats, fet molt poc habitual als vapors o a l'habitat- 
ge de Sabadell. La il,luminació natural s'aconse- 
gueix mitjancant una serie de finestres situades a les 
facanes de manera similar a les finestres dels vapors. 
Així mateix, apareixen lluemes a la coberta quan la 
ubicació de l'edifici no permet la il~luminació 
necessbria a través de finestres. 
Situació dels despatxos a la ciutat. 
Relació amb la indústria i I'habitatge 
Com ja s'ha apuntat al principi, el despatx és un ele- 
128 ment indestriable del que succeeix a Sabadell durant 
la segona meitat del segle XIX i que es pot resumir 
amb la constmcció de vapors i amb el creixement 
urbanístic a través de les eixamples. Pel que fa als 
vapors, la seva ubicació no és homogenia en tota 
I'extensió de les eixamples, sin6 que se situen prefe- 
rentment en l'eixampla sud, a banda i banda de la 
Rambla, i en l'eixampla est, entre el centre de la ciu- 
tat i I'estació. Amb els despatxos passa una cosa sem- 
blant, potser encara rnés accentuada en detenninades 
localitzacions. Aquestes són la Rambla, com a gran 
eix representatiu de la ciutat, situat a prop d'alguns 
dels vapors, i sobretot, la zona propera a l'estació, 
especialment el cmer  de la Indústria i el carrer de 
I'Estació. 
En algun cas, el despatx se situa en un edifici que 
també és d'habitatges, i ocupa els baixos i I'entresbl, 
com ara la casa Buxeda. Perb de seguida esdevenen 
edificis independents, dedicats exclusivament a 
aquesta activitat. Es troben despatxos situats en els 
solars dels vapors, per exemple en el cas de grans 
empreses, especialment si el vapor es troba a prop de 
l'estació. Molts d'aquests despatxos tenen només 
planta baixa. També hi ha despatxos sols, que no es 
troben al costat de vapors ni de casals. Poden pertanyer 
a petites empreses o bé a empreses que tinguin el 
vapor en una altra banda. Són sovint de planta haixa 
i pis. Els que tenen obrador acostumen a trobar-se en 
aquest gmp. Igualment, hi ha molts despatxos situats 
al costat i connectats amb I'habitatge del propietari. 
És una tendencia que s'accentua en els despatxos del 
segle xx. Entre aquests cal mencionar els que es 
construeixen després de I'obertura del c m e r  de la 
Indústria quan un seguit de propietaris que viuen al 
carrer de les Tres Creus es troben de sobte amb un 
nou front edificable cap al c m e r  de la Indústria, que 
porta directament a I'estació. 
Generalment en sol.licitar la llicencia es parla 
d'un edifici per a despatx de generes, pero en d'altres 
casos es menciona un ús més ambigu com ara "tre- 
ball mecinic o industrial" i també es pot trobar 
"magatzem de teixits", tot i que l'edifici tingui tots 
els trets d'un despatx. Gairebé sempre el promotor és 
el matcix empresari, perb el cas del despatx Lluch 
mostra com en aquel1 cas el promotor lloga l'edifici 
a un altre industrial i fins i tot a una societat que no 
té res a veure amb la indústria. 
Totes aquestes circumstancies de propietat, tipus 
d'empresa, el fet de disposar d'espai en el solar del 
vapor o de la casa, són la causa de la diversitat que 
s'observa en la situació dels despatxos en relació a la 
indústria i a I'habitatge del propietari. Es fa pales que 
el factor més importan1 és la situació a la ciutat. 
Aquesta és, doncs, una primera visió del que 
foren els despatxos textils a Sabadell diirant la sego- 
na meitat del segle xtx i principis del xx. Allb que els 
caracteritza, tot i la diversitat de grandai.ies i de volu- 
metries, de posicions a ia parcel.ta i en relació al 
carrer, i d'agmpació amb altres edificis -SOIS, al cos- 
tat dels vapors o bé al costat dels casals-, és una 
voluntat de representativitat, de defugir l'anonimat, 
de cercar unes ubicacions urbanes molt detemina- 
des. Són edificis de planta baixa o planta baixa i pis, 
on una bona il.luminaci6 natural és fonamental. 
Consten generalment d'una gran sala de vendes, que 
és la peca central, la qual de vegades té un entresolat 
al damunt, i unes petites dependencies administrati- 
ves anomenades escriptori i apartats; de vegades s'hi 
troba també un magatzem i un obrador. 
Seria ara interessant analitzar els despatxos del 
segle xx, amb exemples tan interessants, a part dels 
modemistes, com el ja mencionat despatx Gorina. 1 
sobretot assegurar la preservació d'una mostra repre- 
sentativa dels despatxos que encara es conserven. 
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